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　S. T. I-II, q.　 91, a.　 2, c.　 manifestum est quod omnia participant aliqualiter legem aeternam, 
inquantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et fines.　 
Inter cetera autem, rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae 
subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens.　 Unde 
et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad 










　S. T. I, q.　 1, a.　 8, ag2.　 Si sit argumentative, aut argumentatur ex auctoritate, aut ex 
ratione.　 Si ex auctoritate, non videtur hoc congruere eius dignitati: nam locus ab 
auctoritate est infirmissimus, secundum Boetium.　 Si etiam ex ratione, hoc non congruit 
eius fini: quia secundum Gregorinum in homilia, fides non habet meritum, ubi humana ratio 
praebet experimentum. Ergo sacra doctrina non est argumentative.　 
　S. T. I, q.　 1, a.　 8, ad2.　 argumentari ex auctoritate est maxime proprium huius doctrinae: 
eo quod principia huius doctrinas per revelationem habentur, et sic oportet quod 
credatur auctoritati eorum quibus revelation facta est.　 Nec hoc derogat dignitati 
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huius doctrinae: nam licet locus ab auctoritate quae fundatur super ratione humana, 
sit infirmissimus; locus tamen ab auctoritate quae fundatur super reveratione divina, 
est efficacissimus.　 Utitur tamen sacra doctrina etiam ratione humana: non quidem ad 
probandum fidem, quae per hoc tolleretur meritum fidei; sed ad manifestandum aliqua 
alia quae tradiuntur in hac doctrina.　 Cum enim gratia non tollat naturam, sed perficiat, 
oportet quod naturalis ratio subserviat fidei: sicut et naturalis inclination voluntatis 
obsequitur caritati.　
　S. T. I-II, q.　 62, a.　 1, c.　 per virtutem perficitur homo ad actus quibus in beatitudinem ordinatur, ut 
supradictis (q.　 5, a.　 7) patet.　 Est autem duplex hominis beatitudo sive felicitas, ut supra (q.　
5, a.　 5) dictum est.　 Una quidem proportionata humana naturae, ad quam scilicet homo 
pervenire potest per principia suae naturae.　 Alia autem est beatitudo naturam hominis 
excedens, ad quam homo sola divina virtute pervenire potest, secundum quandam 
divinitatis participationem; secundum quod dicitur II Petr. 1, [4]: quod per Christum facti 
sumus consortes divinae naturae.　 Et quia huiusmodi beatitudo proportionem humanae 
naturae excedit, principia naturalia hominis, ex quibus procedit ad bene agendum 
secundum suam proportionem, non sufficiunt ad ordinandum hominem in beatitudinem 
praedictam.　 Unde oportet quod superaddantur homini divinitus aliqua principia, per 
quae ita ordinetur ad beatitudinem supernaturalem, sicut per principia naturalia 
ordinatur ad finem connaturalem, non tamen absque adiutorio divino.　 Et huiusmodi 
principia virtutes dicuntur theologicae: tum quia habent Deum pro obiecto, inquantum 
per eas recte ordinamur in Deum; tum quia a solo Deo nobis infunduntur; tum quia sola 
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